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Перехід до інноваційної моделі розвитку економіки – характерна ознака сучасного етапу глобалізації економіки. Реалізація економічних цілей суспільства пов'язана з інноваційним типом відтворення, в основі якого закладений безперервний і цілеспрямований процес пошуку, підготовки та реалізації нововведень, які дають змогу підвищити ефективність функціонування підприємства й принципово змінити способи його розвитку. 
Актуальність теми полягає у тому, що зробити правильний прогноз майбутніх змін означає правильно визначити стратегію, яка буде гарантом перемоги в конкурентній боротьбі, а для цього необхідно визначити останні тренди та тенденції. Це здійснюється за допомогою трендвотчінгового аналізу та за допомогою її основних складових: трендхантингу(кулхантингу) та трендсеттінгу. Для того, щоб логічно обґрунтувати необхідність застосування трендвотчінгового аналізу, зупинимось на основних історичних моментах формування даного напрямку визначення стратегічних напрямків розвитку в маркетингу.
З розвитком історії трендсеттінг формувався як спостереження за групами споживачів, які швидше за інші сприймають нововведення. Саме поняття "трендсеттер" з'явилося в 1903 році, завдяки французькому вченому й соціологу Габриелю Тарду. Після соціологи Брюс Райан і Нейл Гросс вивчали даний напрямок і в 1943р. визначили категорії споживачів: новатори, ранні послідовники (споживачі "першої хвилі"), рання більшість, пізня більшість, консерватори (запізнілі). У 40-50 рр. XX століття Кац і Лазарсфельд визначили  Двоступінчату модель комунікацій (two - step flow model ) та напрямок  «Лідери думки - сприймаючі думки».  Найбільшим внеском у розвиток трендсеттінгу на сьогоднішній день вважаються дифузна модель Э.Роджерса (1962-1995рр.) і дифузна модель Ф.Басса(1969р.). Поряд із поняття трендсеттінг з'явилося поняття «мегатренд». Його визначив Нейсбіт Джон як «основний напрямок руху, який визначає вигляд та сутність суспільства, що змінюється». Основні положення визначення мегатрендів  для США на сьогоднішній день використовує низка розвинених та успішних компаній, які для своєї організації визначають мегатренди та спрямовують свою подальшу маркетингову стратегію із врахуванням цих напрямків у суспільстві.
Уперше про трендхантинг широко заговорили на Заході в середині 1990- х. В 1995р. американець Джереми Гатч заснував онлайн - ресурс trendhunter.com, який на сьогоднішній момент є доволі популярним: 10 млн. переглядів на місяць і колекція з більш ніж 53 тис. трендів. В 1998 році команда дослідників на чолі з Мішелем Хэнни розробила ресурс trendguide.com. В 2002 році завдяки праці Райнира Эверса з'явився ще один онлайн-ресурс – trendwatching.com зі штаб-квартирою в Амстердамі, що презентує трендхантингові звіти всім бажаючим за плату. Історію розвитку елементів трендвотчінгу зображено на рис.1.

Рис. 1. Історичний розвиток трендвотчінгу

На сьогоднішній день дані поняття являють собою:
Трендвотчінг - (від англ. trend - "тенденція", watching - "спостереження") означає діяльність, що спрямована на спостереження за новими тенденціями.
Трендхантинг (кулхантинг) - (від англ. trend - "загальний напрямок, тенденція"; cool - "чудовий, крутий"; hunting - "полювання") означає "полювання за тенденціями", "полювання за крутим". Термін передбачає збір інформації в середовищі потенційних споживачів і розглядається як один з інструментів трендвотчінгу. 
Трендсеттінг - (від англ. trend - "тенденція", to set - "призначати, установлювати, визначати") - створення моди для заохочення споживання товарів та певних брендів, заохочення готовності наслідувати приклад інших людей. 
Новий напрямок у музиці або креативна ідея для рекламного ролика, ніким поки не замічена тенденція у світі моди й альтернативний погляд на кіноіндустрію,  - це всі потенційні тенденції, які, можливо, незабаром стануть новим трендом. Звідки все це береться? Джерело ідей - це суспільство. Саме тут народжуються нові тенденції. На основі цього з’являються нові напрямки наукової аналітики: трендвотчінг, трендхантінг та трендсеттінг.
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